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摘 要: 怀疑论者拥有三种潜在的实践方案: ( 1) 仅以不怀疑的信念作为行动基础的保守主义; ( 2) 坚持怀疑
论和实践相分离的分离主义; ( 3) 放弃真和实在对实践的约束，依据佯装信念来行动的虚构主义。然而，这些实践
方案在合理性、可行性、契合性三个评价标准之下均存在一些较为严重的困难。综合来看，虚构主义是其中较为可
取的一个潜在实践方案。
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一个较为常见的怀疑论实践方案源于 “皮浪主义” ( Pyrrhonism) 这一古代怀疑论的代表。塞克





尔式”的怀疑论者 ( 他称之为 “学院派”) 与其他哲学家一样，是犯了独断论的错误，而正确的做
法是对是否拥有知识不做判断［2］。其次，皮浪主义的怀疑对象只针对“非证据”( non － evident) 命题或
关于事物本质的断言，而关于证据性的命题或表象 ( appearance) 的断言则不抱有怀疑态度。举例来
说，当一个皮浪主义者尝了一口蜂蜜之后，会相信 “这蜂蜜 ‘尝起来’是甜的”，但不会做出 “这
蜂蜜是甜的”这种关于事物本性的表达，也不会得到 “这蜂蜜含糖”这种推论性命题。类似地，如




这种日常实践包含四重活动，分别是: ( 1) 天性的引导; ( 2 ) 情欲的驱使; ( 3 ) 法律和习俗的传
承; ( 4) 技艺的传授: 通过天性的引导，我们自然地能够感知和思考; 通过情欲的驱使，我们饥饿
时会进食、口渴时会喝水; 通过习俗和法律的传承，我们会基于日常观点而接受虔敬为善、不敬为
恶; 通过技艺的教授，我们能对那些我们接受的事物有所行动。我们说，这都是没有信念的 ( 生
活) 。［4］
不难发现，塞克斯都试图勾勒出的日常实践是 ( 至少他认为是) 一套符合皮浪主义怀疑论的实







和许多，例如它乐意 ( 以一种非实在论的方式) 接受知觉信念、传统习俗和技艺等。因此，一名奉
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人会依据该虚构作品中的背景、故事和逻辑，生成各种 “佯装信念” ( make － believe) ，并进行各种

























































脑，虚构主义实践者很可能是最能接受和适应这种认知变化的群体 ( 当然，同样是以虚构的方式) 。
最后，虚构主义还可能面临这样的指责———它要求一名怀疑论者放弃本真的 ( authentic) 生活，
把人生降格为至死方休的表演，从而摧毁了生活的意义和价值。但是，这也未必表明虚构主义是不
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